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Las disposiciones insertas en este Diario, tienen carácter preceptivo.
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Real decreto.
Gran Cruz del Mérito Naval al C. A. D. M. de Flórez.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede el pase a la situación de exce
oente forzoso por enfermo ni T. de N. D. J. de Bona.—Aprueba au
mentos a los cargos del contramaestre del arsenal de Cartagena, del
maestro dei taller de calafates del arsenal de Ferro' y del contra
maestre de la lancha «Rubí).
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Sección Oficial
REAL DECRETO
ÁZIWZIEWIMM
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destinos en el cuerpo de Ingenieros.—
Ingreso en la Acad¿mia de Ingenieros de dos oficiales y un guardia
marina.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Saca a concurso varias plazas
de maestros y delineadores.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Instrucciones del Gobierno ita
liano deciaranda cerrado el puerto de Taranto.
• 1'u."tawaálita•
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la gran cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco,, al con
traalmirante de la Armada D. Manuel de
Flórez y Carrió.
Dado en Palacio a ocho de noviembre:de
mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
AmalioGimen%
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resullado de instancia eleva
da por el teniente de navío, en uso de licencia por
onfermo, D. Tuan- de Bona y Linares, en súplica
de que se le conceda el pase a la situación de ex
cedente forzoso por enfermo, con arreglo a lo de
terminado en el real decreto de 27 de septiembre
del ario último (D. O. núm. 222), S. M. el Rey (que
^
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
Ceder a lo sdlicitado y disponer que el recurrente
sea reconocido facultativamente en los plazos se
ñalados en el punto 4.° del citado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 13 de noviembre de 1917.
GimENo
Sr. Almrante Jefe de EstadoMayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente remitido
por el General Jefe del arsenal de Cartagena en 13
de octubre último, sobre aument6 de '200 metros de
cadena de hierro de 16 a 20 mm. al cargo del con
tramaestre de dicho arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer se apruebe el mencimiado aument o
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 9 de
noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.

